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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rasio 
kecukupan modal, likuiditas, efisiensi dan kualitas aktiva terhadap profitabilitas 
pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2010-2014. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 
metode verifikatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari 
laporan neraca dan laporan rugi laba dari laporan keuangan bank. Jumlah populasi 
penelitian ini adalah 26 perusahaan dan proses pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling, sehingga jumlah sampel yang terpilih sebanyak 10 
perusahaan. Teknik analisa yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah regresi 
linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai 
hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kecukupan moda, likuiditas, 
tingkat efisiensi dan kualitas aktiva berpengaruh terhadap profitabilitas Bank 
Pembangunan Daerah. Tingkat efisiensi memberikan pengaruh paling besar 
terhadap profitabilitas sedangkan yang terendah pengaruhnya adalah tingkat 
kecukupan modan. Secara simultan rasio kecukupan modal, likuiditas, efisiensi 
dan kualitas aktiva memberikan pengaruh terhadap profitabilitas Bank 
Pembangunan Daerah di Indonesia sebesar 50,2%. 
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